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                                               I
摘要
现代汉语中有一类谓词，其所指事件强制性地要求两个或两个以上的事件主
体共同参与或实施，这类词称为集合性谓词，其中“事件主体”指的是谓词所指
事件中动作行为的发出者或实施者。本文将以集合性谓词作谓语的句子称为集合
性谓词句，这类句子在句法和语义上会有不同于其他句子的表现。 
以往研究重在对集合性谓词的分类及小类进行句法语义描写。本文拟在全面
观察集合性谓词句的类型及句法语义表现的基础上，对集合性谓词句展开形式语
义学的研究，主要是对集合性谓词句进行形式语义的刻画，得出集合性谓词句的
部分语句系统。首先根据集合性谓词句事件主体的相关情况，分出相互类集合性
谓词句和联合类集合性谓词句两类；然后分别考察两类句子的句法语义表现。在
此基础上运用复数逻辑、蒙太古语法等相关形式语义学的理论及技术手段，构建
现代汉语集合性谓词句的部分语句系统。 
本文所得出的集合性谓词句部分语句系统，在以往学者主要分析联合类集合
性谓词句语义刻画而忽略相互类集合性谓词句语义刻画的基础上，着力克服相互
类集合性谓词句在语义刻画及生成上的难度，力求精准而全面地刻画汉语集合性
谓词句的语义及生成。 
 
关键词： 集合性谓词；蒙太古语法；复数逻辑 
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Abstract 
Mandarin Chinese has a kind of predicates which require two or more agents 
jointly participating in or carrying out the events. Such a kind of predicates are called 
Collective Predicates. Here “Agent” means people or other animate or inanimate 
things that issue or implement the events. Sentences using collective predicates as 
predicate are called Collective- Predicate Sentences (CPS henceforth). CPS is quite 
different from other sentences in various aspects of syntax and semantics which has 
aroused an increasing interest of researchers.  
Previous studies focus on classifying all collective predicates into different 
subclasses and describing the syntactic and semantic performances of each subclass. 
Based on a subtle classification of the whole family of collective predicates and a 
comprehensive observation of their syntactic and semantic performances, this paper 
aims at presenting a sketch of the semantic properties of CPS from the perspective of 
Formal Semantics and constructing a fragment of CPS in Mandarin Chinese. The 
whole paper is organized as follows. 
Firstly, CPS are classified into CPS expressing mutuality (CPS-M henceforth) 
and CPS expressing collaboration (CPS-C henceforth). Then, the syntactic and 
semantic features of CPS-M and CPS-C are analyzed respectively. Based on such 
observations, a formal sketch of the semantic properties of CPS-M and CPS-C is  
made within the theories and techniques of Logic of Plurality, Montague Grammar 
and other related theories of Formal Semantics to construct a fragment of CPS in 
Mandarin Chinese. 
    Compared to previous formal studies on CPS, the fragment of CPS in Mandarin 
Chinese given in this paper is a precise and comprehensive one, covering semantic 
description and generation of CPS-M which has usually been ignored by previous 
researchers due to its complexity and vagueness in semantic interpretation and 
difficulties in formal translation. 
 
Key words: collective predicate ; Montague Grammar ; Logic of Plurality .
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第一章 绪论 
1.1 研究综述 
形式语义学的研究将谓词①区分为集合性谓词和分配性谓词两类，其中集合
性谓词的所指事件强制性地要求两个或两个以上的事件主体共同参与或实施。
“事件主体”指的是谓词所指事件中动作行为的发出者或实施者，即为袁毓林
（2002）所讨论的原型施事的一部分，包括施事和主事。由集合性谓词充当谓语
的句子在句法和语义上会有不同于分配性谓词的表现，这类句子本文称之为“集
合性谓词句”，如“他们结婚了”、“老李和老张合唱了一首歌”、“他和我是
同学”、“这两张图是相同的”、“他们抬回来一张桌子”等等。朱德熙（1982）、
陶红印（1987）、吴学先（1987）、李临定（1990）、袁毓林（1993）、卢福波
（1994）、张谊生（1997）、徐峰（1998）、周国光（1990）、谭景春（1992）、
刘丹青（2000）、陈昌来（2002）、王颖（2008）等学者都对集合性谓词进行了
句法和语义研究。 
本文主要从形式语义学的角度来研究现代汉语的集合性谓词句，涉及集合性
谓词和形式语义两方面的内容。故对近几十年来学术界关于集合性谓词的研究以
及近年来利用形式语义学理论分析现代汉语的研究成果进行综述。 
1.1.1 汉语集合性谓词研究现状 
目前学术界还没有从“集合性谓词”的角度对这一类词进行整体系统的研究，
现有的研究集中在对集合性谓词范围内的几个小类进行分析，各小类的外延和内
部细分也并不一致。 
朱德熙先生最早关注到这一现象，他在《语法讲义》（1982）中将“表示的
动作都有两方面参加，而且这两方面关系是对称的”这一类词称为“对称性动词”；
刘丹青（1986）认为“相向动词”所表示的行为及关系通常要由两个方面的人或
事物参与，其中任何一方都以另一方作为行为对象，而“准相向动词”则代表两
个方面的两个集体之间进行的行为，可称为“集体动词”。这一说法比朱德熙的
                                                        
① 本文所讨论的谓词主要采用的是数理逻辑里“谓词”的概念，主要包括了传统语言学意义上的动词和形
容词，也涵盖了表示关系和属性的普通名词。  
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“对称性动词”的外延要广，将朱文没有关注到的表示集体行为的那一类词包括
进来；刘丹青在之后的研究中（2000）又展开了进一步的讨论，区分了这类词的
相互性和共同性，认为相互性语义关系一般要涉及两个个体或两个方面，其语义
关系的原型是互为施受， 如“对骂”，而共同性语义关系则涉及多个个体，其
语义关系原型是共为施事，如“齐唱”；陶红印（1987）指出“相互动词”要求
代表复数实体的重要名词性成分与它们发生一定的关系，其语义特点是多个参与
者交互或者共有。此外，陶文将集合性谓词句的主语统一规定为复数，而非之前
一部分学者所讨论的“两个方面的人或事”，这一说法更为概括；吴学先（1987）
认为“多指性动词”所表示的动作行为是由多个人或多方面共同发出的，同样，
他把朱德熙的“对称性动词”算作“多指性动词”中的一个小聚合类，认为“多
指性动词”的名称比“对称性动词”更为准确；袁毓林（1993）认为“准双向动
词”要求两个名词性成分与它发生强制性的句法联系，包括“协同动词”和“针
对动词”，并且以“能进入 S1：NP1+prepNP2+V、S2：NP1+V+prepNP2，但不能
进入 S3：NP+VP+NP”作为鉴定“准双向动词”的标准；张谊生（1997）在刘丹
青、袁毓林等学者的基础上，从配价角度出发提出鉴别“交互动词”的两个框架，
框架一：N1 跟 N2____（O），框架二：SNs ____（O），凡是既可以进入框架一
又可以进入框架二的动词都是严格意义上的交互动词。同时，张文指出，那些因
为受副词“相互”、“互相”、“交互”、“相”、“互”，代词“彼此”、“各
自”等的修饰而带有交互语义的动词是“伪交互动词”，那些在实行或实施时只
有“N1”将“N2”作为行为的对象而“N2”却并没有将“N1”作为行为对象的
词称为“准交互动词”，把这两类词剔除在“交互动词”之外；徐峰（1998）对
张谊生的观点提出了质疑和补充，他认为张文的定义欠准确，过于宽泛，不仅适
用于交互动词，也适用于非交互动词。他认为应该从语义上进行限定，要求有两
个方面或两个方面以上的人或物同时参与，且至少有两个事物之间存在对等动作
关系才能实现或实施；陈昌来（2002）认为“互向动词”是动作互相协同的动词，
又称“相互动词”或“协同动词”，这类动词在语义上需要两个或两个以上的个
体来协同完成某一行为，形成某种状态，但陈文并没有再进行深入的研究；李临
定（1990）和卢福波（1994）的“复指动词”有着内含“复数”的语义特点及选
择复数意义主语的特点，卢福波（1994）根据“复指动词”所表现的“数”的有
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限性及无限性的角度将其分为“有限复指”和“无限复指”，如“商量”和“云
集”分别属于上文说的两种类型；从“复指动词”所表现的复数集体中个体之间
关系的角度，又分为“互复指”与“共复指”，如“对比”和“集会”；王颖（2008）
定义“交互动词”为“在语义上要有两个或两个以上的主体共同参与，投射到句
法上表现为两个论元之间的相互关系，这些主体之间存在着主从或对等的关系。”  
大多数学者将研究集中在动词上，但也有一小部分学者关注到了名词和形容
词的这一现象。朱德熙（1982）认为“一样”、“相反”、“差不多”、“不同”
等谓词性成分也是对称性的，但没有给出明确的定义，也没有展开分析；刘丹青
（1983）提出“相向关系名词”的概念，表示成员之间的相互关系，如“亲戚”、
“本家”等；刘丹青（1987）还提出“相向形容词”概念，认为其句法特点是一
般要求至少两个名词性成分与之同现，这几个名词性成分的位置可能不一致，但
可互换且意义关系不变。但至于“相向形容词”内部有哪些小类，其句法表现如
何，文中并没涉及；周国光（1990）除了分析与刘丹青的“相向关系名词”指称
一致的“对称关系集合名词”之外，还提出了“逆向关系集合名词”的概念，这
一类名词只有单向关系，如“父子”、“师生”等；谭景春（1992）认为“多指
形容词”中那些表示类同、不同或一致、分歧等意义的词实际上含有比较的意义， 
说明两方或多方的同与不同，如“相同、相似、相仿、相像、类似、一致、一样、
分歧、相称”等，而表示彼此关系亲疏、远近等意义的都是表示人与人之间的关
系的，关系至少必须是两方，仅一方无所谓关系，所以和它们发生关系的成分必
须是指复数，如“深厚、密切、要好、亲热、生疏、和睦、恩爱、对劲、有缘、
（不）对付、默契、投缘”等；张谊生（1996）提出的“关系类短语”都具有【亲、
疏、敌、友】的语义特点，包括“对称性关系名词”和“互逆性关系名词”，这
一结论与周国光（1990）的意见一致，而“相对类短语”则具有【亲、疏、异、
同】的语义特点，其核心都是相对形容词，如“相同”、“和谐”等。 
纵观近几十年来学术界对集合性谓词的研究成果，前辈们已经从不同角度对
集合性谓词进行了详尽的描写与解释，同时也存在着一些争议，概括为以下几点： 
1、研究对象的界定和分类结果不一 
学术界对集合性谓词的外延界定存在不同的标准。例如，朱德熙的“对称性
动词”强调对称性，因而不包括那些表示参与者共同发出动作的词，而相当一部
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分学者如陶红印（1987）、吴学先（1987）、张谊生（1997）等则将表示参与者
共同发出动作的词也纳入集合性谓词的范围；袁毓林（1993）提出的“准双向动
词”的小类“针对动词”所表示的状态、动作是由一个个体对另一个个体发生作
用而形成的，这两个个体一个是施事，一个是与事，如“拜年”、“求助”等，
这一概念与其他学者所界定的范围并不相符，如张谊生（1997）就把这一部分词
称为“准交互动词”，认为其非真正意义上的交互动词，本文所要讨论的集合性
谓词也不包括这一类词。同时，一部分学者如朱德熙（1982）、刘丹青（1986）
等聚焦于表示相互关系的那一部分集合性谓词，表示联合关系的那部分集合性谓
词不在其研究范围内；袁毓林（1989）、张谊生（1997）、王颖（2008）等学者
后来将表示联合关系的那一部分词纳入集合性谓词的研究范围，但主要还是集中
在对表示相互关系的那类集合性谓词的描写上，对联合类的研究则相对较少。本
文将表示相互关系和联合关系的集合性谓词都纳入研究范围并进行考察。 
同时，由于动词在集合性谓词中占据一大部分，所以学术界对动词的集合性
语义特点研究较为充分，成果众多，但对同样具有集合性语义特点的名词和形容
词的研究则相对较少。朱德熙（1982）、刘丹青（1983、1987）、周国光（1990）、
谭景春（1992）等人对具有集合性语义特点的名词和形容词进行了一定的研究，
集中在对其所表示的相互关系的探讨上，却并没有将这类名词和形容词与动词进
行一个系统的综合研究。而具有集合性语义特点的名词和形容词同样具有丰富的
句法和语义特点，是集合性谓词研究中不容忽视的部分，因此本文同样将对这一
部分具有集合性语义特点的名词和形容词进行研究和考察。 
此外，学者们对集合性谓词的小类划分也存在不同的标准和结果。陶红印
（1987）从构词语素和短语结构角度对“相互动词”进行分类；刘丹青（1986）
根据参与者之间的相互关系分为“相向动词”和“准相向动词”，前者表示参与
者的相互关系，后者则表示参与者的共同动作行为；袁毓林（1993）从语义角度
将“准双向动词”分为“协同动词”和“针对动词”；张谊生（1997）、王颖（2008）
从配价、自由度和生命度角度进行分类探讨，得出“二价交互动词”、“三价交
互动词”以及“述人动词”、“述物动词”和“兼述动词”等分类结果，王颖（2008）
还从构词语素方面进行了分类；卢福波（1994）从“数”的有限性及无限性的角
度分为“有限复指”和“无限复指”，从复数集体中个体之间关系的角度，又分
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为“互复指”与“共复指”。尽管学者对集合性谓词的分类在名称上略有不同，
但相当一部分集合性谓词的小类在外延上其实是一致的，如“相向动词”与“互
复指动词”、“准相向动词”与“共复指动词”。本文将在考察汉语集合性谓词
句的句法语义特点的基础上对其进行重新分类。 
2、研究方法单一 
纵观目前学术界关于集合性谓词的研究，描写是主要的研究方法。在考察语
料的基础上，学者们从集合性谓词的句法语义两方面进行了充分描写，如刘丹青
(1986)、陶红印(1987)等学者对集合性谓词的不同小类划分进行了细致的语料考
察和语义描写；袁毓林（1993）、张谊生（1997）、王颖（2008）等详细描写了
集合性谓词的基本句式。同时，不少学者运用配价理论展开研究，如张谊生
（1997）、王颖（2008）、范晓（1998）、朱晓亚（1999）、徐峰（2000）、陈
昌来（2002）等学者在不同程度上对二价交互动词和三价交互动词进行了句法和
语义分析。此外，袁毓林（1993）、陈昌来（2002）还从语用角度分析了集合性
谓词所表示事件的事件主体在语用因素制约下的不同表现，但鲜有学者从形式语
义角度来分析集合性谓词句。本文将学术界对集合性谓词的界定和分类结果简单
列表如下： 
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表 1：各家对集合性谓词的界定和分类 
学者 命名 界定标准 分类
朱德熙 对称性动词 表示的动作都有两方面参加，且两方关系是对称的。  
刘丹青 
相向动词 
表示的行为及关系通常要由两个方面的人或事物参
与，其中任何一方都以另一方作为行为对象。 
 
准相向动词 代表两个方面的两个集体间进行的行为。  
相向关系名
词 
表示成员之间的相互关系。  
相向形容词 要求至少两个名词性成分与之同现，其位置可能不一致，但可互换且意义关系不变。  
陶红印 相互动词 
要求代表复数实体的重要名词性成分与之发生关系
的动词。 
 
吴学先 多指性动词 
表示的动作行为是由多个人或多方面共同发出的动
词。 
 
袁毓林 准双向动词 
要求两个名词性成分与之发生强制性的句法联系的
动词。 
协 同
动词、
针 对
动词 
张谊生 
交互动词 凡是既可以进入框架一 N1 跟 N2____（O） 又可以进入框架二 SNs ____（O）的动词。 
二价、
三 价
交 互
动词 
关系类短语 具有【亲、疏、敌、友】的语义特点。 
对 称
性、互
逆 性
关 系
名词 
相对类短语 具有【亲、疏、异、同】的语义特点。  
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